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'v'. . -- Mme Andrée ALrlibert (France ) 
Chère Madame, 
Nous nous pel."!lettons de vous écrire à propos de deux problèmes 
relatifs à la coopération avec les femmes de pays francophones en voie 
de développement, et pour lesquels nous demandons votre aide ou celle 
de vos collègues. 
En premier lieu, nous votrlrions vous demanàer de nous aider au 
sujet de la bibliographie de ressources (toutes disponibles en fran~ais) 
' 
que l'International Women's Tribune Centre él aborP. actuellement en réponse 
aux demandes de f emmes africaines f rancophones. Cette liste contient l es 
adresses et des descriptions brèves des organisations et des groupes 
produis ant des matériaux qui seraient utiles aux femmes engagées dans des 
programmes de développement. Les rubriques comprennent: le développement, 
l'agriculture, la santé, l'éducation. La lisiecontient également quelques 
titres de livres faci l es à trouver et qui se sont avérés particulièrement 
utiles. 
Seriez-vous d isposée à nous envoyer des renseignements brefs sur les 
organ isations fransaises appropriées et sur l eurs publications, qui 
pourraient être utiles aux personnes travaillant dans des programmes de 
développement pour les f emmes. ~uand la liste des res sources sera prete 
pour une premièr e distri but i on, nous l ' enverrons à certaines correspondantes 
en Afrique e t ailleurs , en l es s oll ici tant de nous communiquer t out 
rense ignement qu' el les vo udraient ajout er à cette liste. Nous vous 
serions très r econn a i ssantes pour votre a i de, car nous savons qu'il éxiste 
de nombreuses or ganisations fran~aises qui sont des s ources précieuses pour 
les initiatives pri ses par l es femmes dans le domaine du développement. 
Les de ruandes d e r ense i gnements sur les ressources ne représentent que 
l'un des aspects des besoins exprimés par les f emmes francophones. Le 
France - 2 
rapport semi-annuel ci-joint indique la portée des programmes courants de 
l'International Women's Tribune Centre, qui s'efforcent de répondre à ces 
besoins, On pourrait vous en adresser un résumé en francais si vous jugez 
> 
qu'il serait utile à vos associées. 
Entre temps, nous cherchons des soutiens qui puissent permettre à 
l'International Women's Tribune Centre d'augmenter sa capacité à collaborer 
avec les femmes des pays francophones. L'année dernière, nous vous avions 
écrit au sujet de ce besoin, mais nous n'avons pas réussi à susciter l'intéret 
du Ministère, Auriez-vous l'obligeance de nous indiquer les voies que nous 
pourrions suivre à présent pour contacter le Ministère, ainsi que les autres 
organisations qui éxistent en France et qui pourraient s'intéresser à cette 
matière? 
Quand vous viendrez à New York, nous espérons avoir la chance de vous 
montrer une partie du travail accompli par le Centre, 
Veuillez agréer, chère Madame, l'expression de nos salutations 
distinguées. 
1 pièce jointe. 
